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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana elastisitas kesempatan kerja
dan produktivitas tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Aceh.  Data yang digunakan
adalah data sekunder, yaitu jumlah tenaga kerja dan PDRB tahun 1990 -2009 Provinsi Aceh,
yang diperoleh dari BPS Provinsi Aceh, dan diolah dengan menggunakan model fungsi CobbDouglas.
 Hasil penelitian menunjukkan  elastisitas kesempatan kerja bersifat inelastis dengan
koefisiennya 0,214 yang artinya  perubahan  PDRB sebesar satu persen, akan mengakibatkan
perubahan kesempatan kerja  kurang dari satu persen. Produktivitas tenaga kerja mengalami
pertumbuhan yang tidak tetap, pertumbuhan yang besar terjadi pada tahun 1993 yaitu sebesar
1191.07 %, hal ini terjadi karena pada tahun itu peningkatan PDRB sangat besar dibandingkan
tahun sebelumnya, sedangkan jumlah tenaga kerja pada tahun itu terjadi penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya.  
Agar terjadi peningkatan pertumbuhan yang sebanding antara tenaga kerja dengan
PDRB, diharapkan adanya kebijakan dari pemerintah agar menciptakan industri-industri yang
bersifat padat karya (labor intensif), yang artinya dapat menimbulkan kesempatan  kerja yang
besar. Untuk menaikkan produktifitas kerja disarankan pemerintah membuat kebijakan agar
tenaga kerja dapat meningkatkan ketrampilan/keahlian (skill), sehingga dapat meningkatkan
produktivitas kerja.
